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Dengan lahirnya Latihan ini bermakna satu kewajiban 
untul memenuhi scbahagian dari syarat untuk mendapatkan Ijazo.h 
Sarjana Muda Sas t e r a tel ah dipenuhi. Semuga dong an ke l.ah i r an- 
nya dapatlah menambahkan bahan-bahan bacaan yan sedia ada 
berhubung den an rnnsaalah-masaalah delin~·ensi khususnya ten- 
tan rnasaalah perhubungan dengan del Lnkj en wani ta. 
Adalah dirasakan a ak ukar bagi penulis untu1 m~nda- 
p a t k an 1 aklumat, p n r n an, data-dntn d an rn nyiapkan latihan 
ini tanpa bnntuan don okongan rta kerja arna dalam p lbagai 
b ntuk yan dib ri n ol h pihnk-pihak yang t rt ntu. 
Melalui ruan n ini, p null nflin m n bdik n r sa 
torima kasih don p n h tidak t rhinr, at rutamanya 
epada Encik II di bin Z ari ri J batan Antropologi/Sosiolo .i 
Univ rsiti ~ a l ay a , · Laku pen g aw s , b liau tel ah banyak me Luan g 
masa dan m ngor ankan t naga serta memberi bimbingan kepada 
penulis. Penulis terhutang budi di atas nasihat, cadangan dan 
panduan-panduan yang diberikan dari mas a' ke mas a yang amat be r- 
guna <lan bernilai dalam menyiapkan Latihan Ilmiah ini. 
P nghargaan dan terima kasih ju a di ampai an lo ada 
P n arah, Kment rian Kebajikan Masyarakat, iaitu Enci Dau 










selaku 'field officers' di Kementerian rebajikan Am. Terima 
kasih juga ditujukan kepada Pengarah Sekolah Sungai Besi iaitu 
Encik Yong Yang Kye, Pengarah Sekolah Perempuan Sungai L reh 
iaitu Puan Umi Kalsom, Pengetua Sekolah Bukit Bintang Menengah 
Perempuan iaitu Miss Cooke dan juga Pen etua Selolah St. Johns 
Menengah iai tu Mr. Jo(e.fl.--, /.£oh · • Teri ma kasih j uga di tuj ukan 
kcpada Y •• Raja Toh Puan Z iton yang t e Lah rnemberi b any ak sum- 
bangan dalam menyiap,an kajian Ilmiah ini. 
S sun guhnya ada b b r p orang lain yan secara tidak 
langsung t rlihat dalam rocos p nyedi an dan elen kapcan La- 
tih .n Ilmiah ini. Id a-id a dnn p ndo.ng n m re ca t Lah anyak 
di per zunnkan di mana mungk i.n , r rada Encik Abdul 11 mid bin 
ahamon yan m mb ntu n p Latih. n Ilmiah ini d 1r. n t ·un di 
ucapkan jutaan t rima kasih. Don ke> dn emu yon1 t 1 h banyak 
berbudi dan memborikan k rjasama dnlam u aha peny diaan Latihan 
Il 1iah ini t rimalah ucapan juta.n pen bar aan dan terirna kasih 
dari penulis. 
Jabatan Antropologi/Sosiologi, 
Fnkul ti Sas t e r a , 
niver iti 1alaya. 
J nuari 1978 










Th main reason in carrying out this research is to 
test the hypothesis that relational problem is a factor that 
is found more among delinquent irls than delinquent boys. 
The pap r focuses on threes ecific predictions re- 
lating female delinquency to relational problems and that 
delinquent girls would be most1likely to: 
1. Co from bro n horn 
2. Cone ·rm amil 
tensions; and 
3. B rat d 10\t in p r on 1 pp r an c and 
with many family 
in r.roomin ill.. 
ya rel tionnl probl m, it m nn ny robl m 1hich would hinder 
a irl in hr bility to tu li hand maintain satis ying rela- 
tion hip. A broken horn for example, ould hind r a girl in 
r lational satisfaction in a variety of ways. In the first 
place, she would be cut off from one vital parental relationship. 
Further ore, hichever parent was missing, the girl would not 
have in hr moth r a modal who was able to establish and main- 
tain a happy and stable marital relationship. Finally, except 
for h6 s brok n by death, brok n home are bofor th br ak mor 
filled 'i th t nsion than are unb rol en hom A f mily in ich 










shi ps , but also c n.not lp t~ childr n dcv lop tl rclatio~nl 
s ·ills ne c s s ary to for, ing other , a tis fy inr · r Lat.Lons h i p s . 
Tot st th's lypot csi , an inv~'"'ti~n.tion is ca.rri d 
out on fotr uroups con istil, 0 
1. d lin uent girl 
z. nond linquctt .irl 
3. u lin u nt bo, 
• nond lintu nt boy 
~11 to re 01 nt •fl fron fouTt to sixt n. Th 
T ro iv n n st nl1r<l qu st'onair J to n 
1or and 
~heir u 1 r com · r J. ar l l t · u cl opt r t e of t 1 
th i • 
h t r 1 (l al \dth tl n rodu tion r th . u l j ct 
touchinr. n t 1 cone pt r llnqu nc.y, t C:lU nd th 
history £ d lin n Y• Ch t.T 3 cl nl. ith th i of 
th d ta nnd th h pt r d l. i 1 t p th 
Gov run nt it pT v nt In d 1 mqu .ncy and also oth r u ti ns 











Kejenayahan budak-budak adalah satu masaalah social yang telah 
mendapat perhattan besar dart kalangan masyarakat umum. Dart jumlah sepu- 
luh juta penduduk Malaysla leblh separuh darlpadanya terdtrt darlpada 
mereka yang dlkenall sebagal bella atau muda-mudl. Oleh kerana jumlah 
besar dart penduduk-penduduk Malaysia adalah terdtrl darlpada muda-mudl, 
Kerajaan Malaysia sedar akan bahaya-bahaya yang terttmpa pada golongan 
lnl seklranya mereka tordodoh pada onasl naslr jahat. Dongan ltu Ker - 
jaan Malaysia telah meng.mukakan baberapa rancan~an bag! m nyalurkan te- 
nngo-tenauo mud -rnud 1 I< a rah y ng kons+rukr If t u yang m mb 1 na. Dengon 
lnl dapatlah Kor jaan m ncegah golongnn lnl o rlpada terpongaruh oleh 
anaslr-anaslr jahat. Moreke yang m nd pet p rh tin barnr dnrlp da K ra- 
jaan adalah mereka-m rak yangs dang m ng nggur, yang torclclr d rl se- 
kolah dan juga muda-mudl y ng mompunyot banyak mas lepang dl dalam tan- 
gannya hlngga tld k tahu memenohtnya. 
Untuk menjayakan rancangan-rancangan lnl Kerajaan telah banyak 
membuka berbagal pertubuhan-pertubuhan yang bercorak konstruktlf dengan 
berbagal cogan kata yang member! perangsang kepada pemuda-pemudl untuk 
berkeclmpung ke dalam pertubuhan tnl. Antaranya talah "Outbound School" 
dl ak, Bella Empat B dl Johor dan berbagal lagl pertubuhan di mana muda- 
mudl boleh mengambt 1 bahagtan. Di sekolah pula, tekanen dtkenakan ts 









Int bukan sahaja menylhatkan badan dan mental murld bahkan dapat juga 
mendlspllnkan murld-murld int kerana dalam tlap-tlap permalnan dan su- 
kan terdapat peraturan yang harus dlpatuhl. Selaln darlpada ltu ter- 
dapat hubungan mesra di antara pemaln dan lnl akan memperkukuhkan lagl 
tall lkatan dan perhubungan antara satu sama lain tldak klra pada bang- 
sa dan ugama. Selaln dartpada pertumbuhan jasmanl, pertumbuhan rohanl 
juga dlperhltungkan. Untuk lnl Kerajaan telah membuka berbagal pusat 
ugama dan juga member! ceramat-ceramah ugama melalul berbagal mass media. 
Tetapl oraanlsasl yang terllbat secara langsong dengan 1pemuda- 
pemudl yang menentang1 lnl lalah Sektor Probation dart Kementerlan Keba- 
Jlkan Am. DI ant r pollsl-pollsl Sektor Probation terdlrl darlpada: 
( ) p mullhan budak-budak nakal. 
(b) m ngaj r bud k-bud kn k I y ng tolah keluar 
darl pusat-pu t pomullhon. 
Cc) mengawast kegl t n mud -mud! upaya m roka tldak 
terjerumus ke d lam keg! t n dellnkw n. 
I.I Defines I Del lnkwensl 
Kej3nayahan budak-budak atau del lnkwensl boleh dltakrlfkan seba- 
gal perlakuan "anti social" di kalangan muda-mudl. Terdapat dua unsur da- 
lam konsep de l l nkwens l lnl: 
I (I) terdupat "non-adu It status of the person concerned", 
lultu yang melakukan jenayah bukanlah seorang dewasa. 
(I I) "an act on the part of such person wh I ch Is regarded 
as de 11 nquent accord Ing to the I aw of the country" •2 
I. W.C. Ch0ong, "Troatmen+ of Juv'nl le D I lnqu ncv", S min r I 7 
~I n I rt ry f Soc I I VI I f a r . 










In! bermaksud perbuatan de l l nkwens l yang dlanggapkan sebagal jenayah adalah 
bergantung kepada undang-undang sesebuah negara. 
Sungguhpun dua krlterla ini adalah asas dalam mengtakrlfkan del n- 
kwensl, tetapl slapakah mereka yang dlanggap bukan dewasa dan kelakuan-kela- 
kuan apakah yang dlanggap sebagal dellnkwen adalah berbeza darl satu negara 
ke satu negara yang lain. In! menunjukkan bahawa konsep dellnkwensl lnl 
tldaklah b aq l+u muktamad. Had bawahan umur bag! sesrorang eellnkwensl dl- 
kaltkan dengan konsep "crlmlnal responslblllty" laltu atas tanggungjawab me- 
lakukan jenayah. DI England mlsalnya, had umur bawahan bag! seseorang del ln- 
kwensl adalah 8 tahun manakala di Malaysia di bawah Malayan Union Ordinance 
No. 38 of 1947 had umur bawohan seseorang de! lnkwensl adalah 7 tohun. Tetapl 
dengan adany Akta ahkam h Budek-bud k (Plndoon) 1975 umur lnl t lah dlnalk- 
k n kepad 10 tahun. 
Had umur atasan ad lah garls p mbaha Ian di mena di bawah garlsan 
lnl seseorang dlberlkan status d llnkw n~I untuk di pllka~lkan tlndakan-ttn- 
dakan yang sewajar dengan statusnya. H d umur lnl juga berbeza darl satu 
negara ke negara lain. 01 negerl Chi! le dan Amerlka Syarlkat dan Sweden had 
umur atasan lalah 21 tahun, di Haiti 14 tahun dan di Malaysla 17 tahun tetapl 
dengan pengeluaran Akta ~ahkamah Budak-budak (Plndaan) 1975 had umur atasan 
dlnalkkan pada 18 tahun. 
Ja apan-jawapan terhadap perbuatan/kelakuan apakah yang dtanggap 
seba9al del nkwensl atau kejenayahan budak maslh lag! dalam keadaan kontro- 










Cl) Kejenayahan budak budak-budak dltakrlfkan sebagal 
perbuatan yang melanggar undang-undang jenayah negara. 
(II) Kejenayahan budak-budak dltakrifkan bukan sahaja 
sebagal perbuatan yang melanggar undang-undang 
jenayah negara tetapt juga perbuatan-perbuatan 
yang menyelewengl dartpada norma-norma masyarakat. 
(111) Kejenayahan budak-budak bukan sahaja dlanggap 
sebagal perbuatan yang melanggar undang-undang 
jenayah negara dan norma-norma masyarakat tetapl 
mellputl juga anak muda yang rnemerlukan perltndun9an 
aklbat darlpad perlh I yang tldak rnomuaskan sepertl 
tldak dlpedul lkan oleh lbubep rnoreka ataupun ter- 
ded h ped~ an Ir Jehat - k den buk n di lahlrkan 
oleh anak muda ttu sendlrl tot pl 
yang la tld k d pat m ngu set. 
uetu k eda n 
Terdapat satu pers m n nt ra 3 oil ran Int laltu annk muda yang 
telah rnelakukan pelanggaran etas undang-undang jenayah neg ra adalah dlanggap 
sebaga I "offenders" I al tu sebaga I penya I ah dan bukan sebaga t penjenayahan 
b l asa , Dalam kebanyakan negara, tldak semua perbuatan de l l nkwens l jatuh di 
bawah penguasaan Juvenile Court. Urnpamanya di Malaysia perbuatan dellnkwen- 
sl yang serlus dlmana terdapat hukuman matl tldak dlselenggarakan oleh Mah- 
kamah Budak-budak atau Juvenl le Court. 











Telah dlperkatakan bahawa dart jumlah sepuluh juta penduduk Malay- 
sla lebih separuh darlpadanya terdlrl dart mereka yang dlkenall sebagal bella 
atau muda-mudl. Golon9an Int lah yang dlharapkan dapat member! surnbangan ter- 
harap pembangunan negara yang sedeng pesat membangun. Tetapl dengan adanya 
anak muda yang mellbatkan dirt mereka dal m perbuatan-perbuatan yang melang- 
gar undang-undang negara dan nonna masyarakat tldak akan terdapat sumbangan 
mereka terhadap pernbannunan negara. Dengan terjerumus mereka kedalam perkara- 
perkara yang tldak menafaatkan sepertt pencurlan, pelacuran, menghlsap dadah, 
menjadl ahll-ahll kongsl-kongsl gelap dan laln-laln lag! menjadl petualang 
dalam masyarakat, tenaga anak muda klta balk dart se I flslkal dan mental 
ttdak akan dapat dlsalurkan p da usaha-usaha dalam membangunkan negara kite. 
Kita memerlukan ehll teknlcl~n, p mlmptn-pomlmpln yang berkaltbar, para-p ra 
ekonomls dan berbegal lagt dalam m mb n unkan n a re ktta Int den !Jolon an- 
golong n muda-mudllah y ng monjadl tump.nci harp n bangs d Imm mbangunk n 
ne9ara k tta. 
Satu sebab legl men pe k J nayehan budek-budok dlanggap sebagal 
satu masaaleh soslal lalah perbeJ njewen n gar~ s banyak $12,0 3 juta yang 
terpaksa dlperuntukan bagl p mullhen bud k-budak nakal dan juga untuk keba- 
Jlkan. Dengan terdapatnya ramal budak-budak nakal, Kerajaan terpaksa menu- 
buhkan berbaga I organ i sas I untuk memu 11 hkan mereka. Terdapat beberapa pusat 
pemullhan yang dfdlrikan ·oleh Kerajaan bagt memullhkan remaja nakal lnl an- 
taranya falah empat pusat di kawasan Selangor: 
I. Asrama Sentosa, Sentul. 
2. Asr ma Bahagla, Kampung Pandan. 
3. Sokol ah Lakl-lakl Sunga! Be$!. 
4. Pusat Pemulfhan Wanita dan G dis, Ch ras. 










Sementara ltu terdapat juga pusat pemullhan di lain bahaglan 1alaysla dan 
f n I , te rmas u k : 
I. Sekolah Sel laan Teluk Air Tawar, P. Plnang. 
2. Sekolah Lakl-Lakl Talplng, Perak. 
3. Sekolah Perempuan Sunga! Lereh, Melaka. 
4. Rumah Budak-Budak Lakl-Lakl, Sarawak. 
5. Sekolah Akhlak, Pahang. 
6. Asrama Kamaruddln, Kuala Trengganu. 
Selaln darlpada pemblnaan pusat pemullhan Kerajoan terpeksa menggajlkan ramal 
kakltangan untuk menyelenggarakan pu at-pusat pemullhan dan juga untuk membuat 
kaJlan etas masaal h Int. Int mem kn b nyak perbelenjaen negare dlmana per- 
belanjaan lnl sangat dip rluk n untuk p mbengun n n g ra. 
Dalam mencerl f ktur-f ktur y ng m nyeb bkan kejen y h n budak-budek 
berbagal teorl tel ah dlkemuk kan oleh tokoh-tokoh so~lolool. DI antaranya 
lalah Lombroso. 1englkut belt u, berd sarksn penyelldlkannya atas penjenayah- 
penjenayah, bahawa penjenayah adalah .dflahlrkan. Mereka mempunyaf clrl-clrl 
tertentu sepertl seorang pencurl mempunyal mate yang keel I dan berkeltaran, 
kenlng matanya tebal dan berdekatan. Bagftu juga bagl seorang pembunuh, mem- 
punyal cfrl-clrfnya tens•ntifrl. 
Teorl Lombroso dlbantah dengan hebat sekalf oleh para soslologls 
I In tarutamany mereka yang mengutamakan alam persekltaran sebagal faktur 
4. Lombroso dlpotlk dart rtlkle W.C. Cheong~ "Cone t of Juv nil 










utama dalam menentukan kejenayahan. In! termasuk para soslologls sepertl 
5 J.B. Mays. Menglkut Mays, del inkwensl patut dlllhat darl 2 segl laltu In- 
dlvtdu dan alam persekltaran. Kedua-dua aspek In! tldak boleh dlplsahkan 
bahkan adalah sallng berkattan. 
Dalam negara-negara yang sedang membangun kejenayahan budak-budak 
adalah masaalah yang makln menjadl. Dalam negara di mana kejenayahan budak- 
budak ttdak bagltu ketara, terdapat unsur-unsur pen uasaan hommunttl dan 
faml I I. 
Pola-pola kelaku n ad lah jelas bag! tlap-tlap anggota dan mereka 
ketahut kan perenan mer k dalam masyar kt. Tlap-tlap anggoto masyarakat 
balk pun orang d wasa mahupun anak muda meng tahut akan peranan mereka ma- 
slng-meslng dalcm m sy r kt. T t pl dongen k munculan porlndustrtan den 
urbanlsasl adat tr dlsl dan nl lal-nt I I lam rnakln luput den dig ntl pule 
dengan nl lal-nl lal baru. 0 ngan Int t rdepat pert nt ngan antar ntlal baru 
dengan nllal tradlsl yang menyebabken "porscn: I dlsorganlzotlon". Asas ke- 
keluar aan +l dak bagltu teguh. lbub pa m slng-m sing berlumba-lumba rnencarl 
kekayaan material dan mereka dltek n oleh kehondak-kehendak urbanlsasl. Lan- 
tas dengan ltu, pendldlkan anak-anak tldak lagl dlpertekankan. Int member! 
peluang bagl anak-anak muda terdedah pada anaslr-anastr jahat. 
Dapat dlrumuskan bahawa tldak terdapat satu faktur yang menyebabkan 
kejenayahan budak-budak tetapl adalah dlsebabkan perjalanan berbagal-bagal 
faktur. 
Untuk menyenangkan, sebab-sebab dellnkwensl b leh dlbah 
5. J.U. y ,"Crlmo and Th Soclnl Structur ,11 










Ci) Terdapat satu kecacatan darl segl Intel lektual dan 
mora I. 
(JI) Penyaklt-penyaklt tertentu sepertl sawan babl. 
(Iii) Ketldak ketenteraman j l wa dan masaalah emosl 
sepertl: 
(a) terasa dlrl dlslngkir, tldak dlsayangt 
Cb) terasa dirt terhlna dan dlpandang rendah. 
Cc) jlwa yang tegang dan tldak tenteram 
aklbat darlpada pertellngkahan antara 
I bu dan bapa. 
(d) perasaan cemburu dan dldlskrlmlnaslkan. (Iv) 
(Iv) P ngaruh alam perseklt ran - umpam nya kebudayaan kunlng 
samad datang d rl ttrnur tub rt yang die lurkan mola- 
lul al a+- It p nylaron bagltu b anv ks k II. Tallvlsyen, 
radio, buku- uku dan akhb r- khb r, I blh la1l fll m 5a- 
ng tlah mud h mempeng ru I den boleh mer cunt jlw m reka. 
(v) Struktur masy rak t klto maslh bolum s mpurna begelmane 
yang dlclta-clt kon ltu m slh belum sanggup memberlkan 
kebebas n untuk p ra bel la klta mencarl kerja yang benar- 
benar sesual dengan kemahuan dan clta-clta mereka. Kerap- 
kall mereka terpaksa menerlma pekerjaan yang ttdak secucuk 
dengan hat! rnereka, lnl mungkln menyebabkan kerja yang dl- 
lakukan ltu sebaga1 satu paksaan yang mestt mereka lakukan 
untuk kepentlngan hldupnya. 
1.3 Objektlf Kajian 
I • < b J kt If utoma p ny I Id I ken In I I I h untuk m m nuh t q I n 











2. Penyelldlkan Int juga lngln mengemukakan perbezaan 
peranan seks antara lelakl dan perempuan menyebabkan 
perbezaan dalam kadar dellnkwensl antara lelakl dan 
perempuan. 
3. Melalut penyelldlkan int juga dapatlah dlapl lkaslkan 
konsep-konsep dan teorl-teorl yang sesuat dan yang 
pernah dlpelajarl bagt memahaml dan menerangkan 
masanlah dellnkwensl dalam konteks dellnkwenst di 
Kuala Lumpur. 
4. Selanjutnya, melalut penyel ldlkan Int penulls meng- 
utarakan beberap pandangan dan cadongan umum yang 
telah dlcadanqkan del m usahe m ng t 1 mesaelah 










T ·O'"' I DAN Vl\E~1 H 
''um1.u I n-kumpu I n d 11 nk1.t{an lo I ak l den er mpuen d n · non-d l t n- 
qu nt" d I uJ t untuk u h t or t yang wa kad r d 11 n- 
k on I l ak l yang I b lh b ~ r l+u ade l ah di bl· n ol ho j ktlf p ran n sex 
yen b d Imm b I l e l ak l d n an l+ • K r+as korje lnl me er lken buktl- 
buktl y q. nyok ng t n., p Cl) leulh b n ak 
bel" a l dnrf ru-.oht,n:r yngtldke:tbll (2) I blh nyk atnodnrl ru- 
m ... ht no~ y n~ ponuh d n11 n k + a n~ n d l , f r 111 d n (3) I b I h kur ng 
rn nd 1at dl dl kon t t,-t'r lb dlrl d rl 1nond ltOQU •nt' rl U d rl d ltnki n 
I I kl. :j. I kekur "'In y nc tr r- t di t( dol h I th h·nyek dlda- 
pe11 pd d link n wanlt. 
~ j I n 1 n I kan • ~ny d I akan d t b rk n n d n J n t In .p n 
r nn n I prob I 11 y n• r I t I on I y n I o I h d 11 nl w n n It 
n lnl 
rnngknn k tt 
nd pt b k d r 
n d rl • tu t rl dt no- 
re p r n n x d n I I nqu ncy. T rl In l 
llnk n I I kl yeno I blh tln.'"I d I h di o ktn 
ol hp rb za n di 
t 11 ti 
nt x d I 11 o. J ek t I f .p r n, n • r' nh a n y n b 11\ 
rl Int d pet dlb co d rl artlk I- rtlkel lain. ·,: lau ba- 
pun, s bu h rln k an dlh r-lkon di baw h Int. f' rlkut()n dqn an rln, - 
k n lnl a~en dlperturunkan dat yang rol van untuk dlblnc ngk n. 
Cl) T orl ~~~~~----~------ 
D1 
di rkatoken. 
h In 'l .. r·u I u 
n uto l1!l ,nt r" ol dot tnl n t ,lekl d n 
P rtor.n, I· nungk In n I I ek I untuk oon ad I d 












r, lakukun kes luhan yan~ rl Imm en l s . 1:t ra-k I r •• ' ,, rl d llnkw n lela- 
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kajlan keatas dellnkwen lelakl. Bagi menjalankan kajlan keatas 'nondel1n- 
quen+s ' pula dua buah sekolah dlplllh taltu Seko l ah ~.enengah Lelakl St. Johns, 
Kuala Lumpur dan Sekolah Menengah Buklt Blntang Perempuan, Kuala Lumpur. 
Ahll-ahll dalam tlap-ttap kumpulan adalah berumur dart empat belas 
tahun hlngga lapan belas tahun dan mereka merangkuml semua bangsa. Tlap-tlap 
kumpulan dlberl kertas soalan yang 'standard' dan jawaban mereka dlbandlng 
dan d l ukur , Dengan cara int dapat klta bandingkan sikap dan latar belakang 
de l l nkwan wanlta dengan dellnkwen lelakl dan dellnkwen wanlta dengan "nonde- 
1 I nquon+s'". 
(I I) ~otod Pengumpulan Data 
P ngajlan s c ra lnl dllakukan d ngon c ra mengumpulkan dat -d ta 
yang boleh dldapatt dart fat I-fat I penghunt-p nghunt yang dltahan di rumeh- 
rumah akhlak. Us ha-us ha pongumpul n d te-d t Int dlbuet di rumeh akhlak 
tersebut. 
(Ill) Temudug 
Halaupun buttt-butlr yang dlperlukan ltu boleh dlperolehl dart fall- 
fall penghunt namun panulls beranggapan bahawa dengan cara menemuduga responden- 
responden itu sendlrl, p~nulls akan memahaml leblh dekat lagl masaalah yang dl- 
hadap I ol eh responden-responden kerana denqan hal Int r-esponden-responden dapat 
dlgalakan berblncang dengan bebas. Dalam hal Int hubungan mesra dengan respon- 
den adalah panting. Oleh ltu sebelum temuduga dljalankan, pengkajt dengan per- 
tolongan penguasa pusat dan kakltangan pusat ltu telah memp rkenalkan pengk JI 
kepada respondcn-r s ondon. Obj~ktlt tomudug~ Int antar In b rtuju n: 
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r\NAL I SA KUT I PP,N DATA 
Data-data yang dlkutlp melalul temubual member! gambaran yang penuh 
mengenal bi langan dan keadaan perubahan keluarga. Soalan-soalan yang dlkemu- 
kakan kerapkal I menunjukkan keadaan rumahtangga dan perubahan dalam keluarga 
di kalangan del nkwen wanlta. Jadual I menunjukkan taburan responden yang 
datangnya darlpada rumahtangga yang st8bl I, yang tldak stab I I dan yang tel ah 
hancur samasekall. Yang dlkatakan rumahtangga yang hancur sekall adalah ke- 
adaan di mana responden tldak lagl tlnggal den~an lbubapanya ataupun dengan 
lbutlrl atau bapatlrlnya. Rum ht ngga yang tldak s~abll adalah keadaan di- 
mana terdapat pemlsah n antara lbu dengan bapanya ataupun rumahtangga yang 
dlselubungl dongan keteg ngan. 
\( 
Jaduz I I : 
' I" r1 i l \J 
- "'"· 
Rum htanm:i Rumaht ngge tldok st - Rumahtangoa Responden Jumlah tab! I b I I s pee h be I ah hancur 
De 11 nkwen \/an I ta 10 8 2 20 
Bukan De I I nkwen 13 7 0 20 
Wanita 
Del lnkwen Lelakf II 8 I 20 
3ukan De I I nkwsn 16 4 0 20 
Le I ak l 
Jurnlah 50 27 3 80 
~ I,, ; 
) 
<:: .t... cf f' \ ' I 
Ade l h dldapatl darl jadual I bahawa yang sering datang dar pada rumahtangga: ., 
I 
yang berpecah belah adalah terdlrl darl golongan de~lnkwen w nlta. Sepuluh 
d rt duapuluh yang dlro~I datang dart rumahten.g yang b rp ch boleh d n d rl 
· opu I uh 1 n I, cue orang pu I de+ ng d: rf k edl'!I: n rum hten<)r! y n h neur k I 1 • 









mereka datang dart keadaan rumahtangga yang tenteram dan stab I I. 
. ' ~I ,·rf-1 Iv'/', ~ -t-·' I) 
Didapatl juga bahawa dellnkwen wan l+a b ukan hanya datang dart ~{r·t" 
<h) 
rumahtangga yang berpecah belah malahan mereka datang dart rumahtangga yang 
penuh dengan ketegangan. Soalan-soalan yang dikemukakan kepada responden 
dapat member! penjelasan tentang hal lni. 
Res ondon Peml sahan/ Kematlan penceralan 
Del lnkHen Wanita 3 3 
Bukan De 11 nkwen 4 2 
Wanlt 
De 11 nkw n Le l ekl 2 7 
Buk n Del I nkw n 3 I 
L lekl 
Jumlah 12 13 
r/ 
Jadual 2: ebab pecahny .. ,, 
,., I 
( ., ~' I' f 
Jadual 2 menunjukkan b h8\-1 bl Icing n d I l nkwon wan l+a don bukan del lnkwen 
wanlta darl rumahtangga yang pecah belah adalah sama banyak. \~a I au pun ma- 
saalah perhubungan adalah salah satu faktur utama yang menyebabkan 'delln- 
I quency', terdapat juga faktur-faktur laln alam sekel I I Ing, rakan seperjuang-i"' 
an, slkap dan dldlkan. Dldapatl dart segl int, keadaan want ta yang bukan ;-~~ 
del lnk1en adalah lebih balk dart deltnkwen wanita.1 
Untuk meng tahu I dengan I ob I h I anj u+ I ag I ten tang kete~J ngan yang 
dldapatl dalam kelu r ~re pond n, dlkemukakan kep da r spond n-rec::pond n 










sekumpulan soalan yang dlpanggl I "faml ly tension ci rcles"2atau ujlan I ing- 
karan ketegangan keluarga. Melalui "family tension circles" int data-data 
mengenal perhubungan responden-responden dengan lbubapa mereka dan juga 
dengan seluruh anggota keluarga dapat dlanallsakan. Jadual 3 member! gam- 
baran tentang keadaan rumahtangga responden-responden. "Sa+u'' menandakan 
keadaan yang posltlf laltu di mana suasana dalam keluarga adalah dalam kea- 
daan harmonl dan ahl i-ahll keluarga mempunyal hubungan rapat dan mesra di 
antara satu sama lain, manakala "7" menandakan keadaan yang paling negatlf 
di mana terdapat ketldak keharmonlan dan ketegan9an dalarn faml II dan -per- 
hubungan yann longgar dalam f ml I I. 
Jadual 3: K-dar Ketep ngan dalarn faml II 
Respond n 
De 11 nkvl n ~Ian I to 
Bukan Dellnkwen Wanlt 
Del lnkw n Lolokl 







2. Soalan yang dlkemukakan pad raspondon adalah sepertl berlkut: "Tlap-tlap 
keluarga ada masa ke_emblraannya dan juga masa tegangnya. Kadang-kadang 
klta berbalk antara satu sama laln dan d kalanya klta bergaduh antara 
satu sama lain. Flkirkan I hart. dalam keluarga anda dan kemudlan plllh 
satu darlpada 7 llngkaran di bawah yang member! keadaan tentang keluarga 
anda. Tlap-tlap llngkaran mempunyal tanda campur dan tanda tolak. Tlap- 
tlap tanda campur menggambarkan keadaan di mana anda merasa mesra terhadap 
satu swma lain dan tlap-tlap tanda tolak menunjukkan keadaan di man anda 
merasa marah, bos n antara satu sama lain. DI manakah anda letak dlrl anda 
de I am 7 It ngkar~n In I 7 LI ngkaran I m mpuny I 6 t nd "+" d n I t nd "-" 










Darl jadual adal ah dldapatl bahawa de l l nkwen wan l+a meletakkan 
dlri mereka di llngkaran "51 iaitu lebih darlpada paras pertengahnn jlka 
d I band l ngkan dengan kumpu I an-kumpu I an I a In. In i menunj ukkan de Ii nkwen wa- 
n I ta sering datang dart keluaroa yang penuh denJan ketegangan dan dengan 
ttu adalah lebih terdedah pada kesan-kesan buruk aklbat ketegangan tadl. 
Ketegangan kelu rga: Perhubungan resronden dengan !bu~~ 
Walaupun tldak dapat soalan yang memberl kenyataan t ntang kete- 
gangan keluarga secara langsung, namun bagltu, t rdapat tlga soalan yang 
relevan meng nal slkap rosponden terhadap lbubapa mereka. 
P rt m lei h meng ne l ke l nr Inn r spend n untuk m-mperuntukkan 
sekadar waktunya untu~ bers ma denann lbub panya. T rdarat tin jaw pan 
bani sca l an lnl laltu: 
(!) respond n lngln m mperuntul knn ma~a untuk herdomplng n 
den an lbubapa meroke. 
(II) tldak ln~ln m nghnbls mas nya berd~mplngan dengan lbu- 
bapa mereka. ( 
( 111) responden :nendapatl bahawa perhubungan mereka dengan 
ibu~apa mereka adalah memuaskan. 
Bagi mereka yang ingln mempunyal leblh masa dengan ibubapa mereka 
menunj ukkan b ahewa perhubungan mereka denqan l bubapa tt dsk bag I tu mesra akl- 
bat lb ub ap a tldak rnempunyal mas a untuk bermesra deng n anek-an knya. Den an 
ttu an k tnl ado l ah "dopr l v 11 a+au puru dnr l I Pih ·yeng d 









menunjukkan sikap negatlf dan "hos t l l l tv" terhadap lbubapa mereka. Satu 
sebabnya adalah kerana lbubapa mereka terlalu garang. 
. -: Responden Ing In mempunyal Tldak memuaskan mas a lngln 
De I i nkwen wan i ta 15 5 0 20 
Bukan Dellnkwen Wanita 4 3 13 20 
De I I nkwen Le I ak I 7 13 0 20 
Bukan Del lnkwen Lelakl 2 2 16 20 
Jumlah 28 23 29 80 
Jadual 4: Kesangnupan monghabls mas dengon lbubapa 
« I I 
) ) I,, l, I ) 
. I ,./) t-: \,1 
Jadual 4 member! g mbaran ~lkap responden torhadap lbubape merek 
dan darl lnfonnasl di +as dnp t dip rk +ak n bahew 9olongan d llnkwen wa- 
nltalah yang amat mera"al ketld k kepuasan p rhubungan donoan lbubapa mereka. 
lnl dapat di I I hat dart jadu I t bshew 15 orang d rl del l nkwsn wan I ta 
lngln mempunyal masa yang leblh untuk bersama dennan lbubapa mereka. Dengan 
ltu terbuktlnya dapat satu penghalangan dalam pembentukkan perhubungan yang 
posltlf antara de l l nkwen wanlta dengan lbubapa mereka. 
Samada perhubungan responden dengan lbubapa mereka adalah negatlg 
ataupun posltlf da at dllihat dalam kelnglnan dan kesanggupan mareka mencurh 









) (J , , , " I , . "j' ).1,1 ·' f I' 
24 
I 
Responden Sanggup Tidak Sanggup Kadang2 Jumlah 
De 11 nkwen \,\fan I ta 5 7 8 20 
Bukan De 11 nkwen 14 0 6 20 
~\Ian l ta 
De 11 nkwen Lelakl I 5 14 20 
Bukan Del lnkwen 17 3 - 20 
Lelakl 
J um I uh 37 15 28 80 
Jadual 5: Ke ang9upan mencurah masaalah kepada lbubapa 
Dari jadual tas dapat dlrumuskan bahaw<l d I lnkwen wanlta dan 
I e I ak 1 t 1 d k sanggup I eb I h-1 ob I h I g I d 11 nkwon won l to t 1 dak anggup mencurah 
segala mas alah kepad lbubap m r ka dlseb bkan hubungan mereka tld k er t. 
Gagl 'nondellnquonts' pula dldapatl bahawa moreka c nagup m nyele lk nm - 
saalah mereka d ngan bantu n lbub pa mer ka d n dang n ltu menunjukkan per- 
hubungan positive terhadap lbubapa mer ka. 
Soalan yang ketlga tentang sem~da perhubun9an rosponden denown lbu- 
bapa adalah positive atau neuatlf menltlkberatkan ·spek kemahlran lbubapa 
mereka, laltu "things that they are good at". Dalam hal inl +l ap-f l ep res- 
ponden di kehendak I mernberi ii ga perkara yang i bubs 1~ mereka mah i r dan ti a 
ke I emahan mereka. Dari jawapan mereka d l dapat l b ahawa go I ongan de 11 nkwen 
I blh-leblh lagl golongan wanlta ~urang berjaya dalam member! keterangan 
tentang kemahiran lbubapa mereka. Sepu l uh dart duapul uh orang dellnkwen '"a- 
nlta tldak dapat ember! sepenuh-penuhnya j l ka dlbandlng dengan 'nondellnquent' 
wanlt hany du~ or·ng, dellnkwen lelakl 7 or, nn d n 1nond llnqu nt' I I kt 










golongan dellnkwen wanlta dengan lbubapa mereka. 
Waiau bagalmanapun, jawaban tentang kelemahan lbubapa tldak bagltu 
jelas perbezaannya antara golongan dellnkwen dengan golongan bukan del lnkwen. 
DI antara sebab-sebabnya adalah kerana responden tldak dapat member! atau 
kemungklnan mereka enggan rnemecah keburukan lbubapa mereka. Int dapat di- 
llhat di Jadual bawah: 
Responden Dapat Tldak Juml ah member I dapat 
- 
Del I nkw n VJanl ta 7 13 20 
Bukan De 11 nkwon 4 16 20 
Wunltn 
Do I I nkwon Loleld 5 15 20 
Bukan Dellnkwen 7 13 2 
Loi akl 
Juml h 23 57 80 
- 
Jndu I 6: Kemahtran dan kelemahan lbubap~ 
Ketegangan Fam! I I: Peranan lbu 
Oleh kerana st lbu memalnkan peranan yang penting dalam mengekalkan 
perhubungan faml II, satu soalan ditumpukan pada st lbu sebagal seorang lsterl 
dlkemukakan. 
Soalan pertama lalah samada sl !bu sanggup dan suk rnernelth ra anak 










laitu amat sungguh dan kesukaan lni makin turun hingga ke 4 di mana la menan- 
dakan jawapan negatlf iaitu tidak suka langsung. 
Responden I 2 3 4 Juml ah 
Del l nkwe n wan l+a ·- 8 12 o 20 
Bukan De 11 nkwan 4 6 9 I 20 
Wun I ta 
Del 1 nkwen Lei akl - 4 14 2 20 
Bukan De 11 nkwen 5 11 4 - 20 
Lelakl 
'-·--- - - ··- 
Jumloh 9 29 39 3 80 
~· 
Jaduol 7: Kosanoqupan 
Sebagalman dlandalkan, ~olongan bukan 'dellnqu nt' m n tfetk n !bu 
mereka sebagal suka memelthara nek-an k keel I den l n l beza s kall danqan go- 
longan dsllnkw n. D lom hal Int did +I b haw1 bag! oolongan d llnkwen le- 
lakl sl lbu tldak bagltu mlnat d lam m melt hare nak keel I Jlka dlbandlngkan 
dengan golongan dellnkwon wantta. In! mungkln dl ebabkan kecenderungan sl 
!bum ndlsl lin anak lelakl dengan teoas lag!. 
coalan yang kedue adalah mengenal sl !bu sebagal seorang lsterl. 
Responden dlsoal tentang tlndakan yang dlambl I oleh sl lbu Jlka kehendaknya 
tldak secucuk dengan kehendak suamlnya. Jawapan-jawap n yang dlbert oleh 
rezponden dlkel sslft ke alam empat katogerl. la!tu st !bu kan menggunakan 
kaodah: 











(c) akan tunduk kepada kehendak suamlnya 
(d) tldak pedullkan kehendak suaminya. 
esponden Metod: I 2 3 4 Jum I ah 
De I i nkwen \<Jan t ta I 8 9 2 20 
Gukan Del inkwen 14 2 2 2 20 
\fon I ta 
De 11 nkwen Lelakl . I 6 13 - 20 
Buk n De 11 nkwen 17 0 2 I 20 
Lelakl 
. 
Juml h 33 16 26 5 80 
Jadua l 8: Tlndakan lsterl terhadap kehendak suaml 
Dari j adual a+us dldapatl bah w lbu golongon del I nkw n leblh ber- 
tlndak sendlrl den tldak mompedullkan kehendek suaml dan sel lunya sl suaml 
yang menntkut kehend k st tsterl. Sem nt ro t u begt golongan 'nondel In- 
quents' st lsterl bertlndak ecar demokratlk l al+u berblncang d ngen suaml 
mereka dan lnl mengh sltkan perhubungon pocltlvo dalam famlll dan dalam pada 
masa ttu juga ujudnya kshermonl an dalam faml II dengan keadaan ketegangan di 
perlngkat minima. 
} t ' ; ) 
Sepertl ketegangan rumahtangga dan rumahtangga yang tldak setabll 
akan membawa perhubungan negatl f bag I responden bag I tu juga tatatert It yang 
rendah dan rupawan yang kurang menarlk. Dalam hal lnl responden dltanya 
samada mereka menltlkberatkan menjaga keberslhan dirt sendtrl. Walaupun 
golongan Int del nkwen men9akul bahawa mereka ada menttlkberatken tentang 










keber s l h an diri send l r l . 
tlka de l l nkven d l b an+ r 1'e pu-;;:r1·-r.usat nomu l l h an ne reka ade l ah berpakalan 










he l po+ s ls klt:1 yen., mener n k .. n >ah 11<11 rna5"·1lah seb l r tau rolatlond r bl .. M 
ade l ah l eb lt jet a .• dll;eiltkan ck·n an {folfnk\>1:..n vant+ .• Den denonn ttu kl'tn .u- 
.1" boloh m nferltt)L +l co r r.1 • ~n ynnu u.-w:-; •.. m kt;t- out d n .en col lnkvcn 11 nt+e I - 
' lt11 d l l nkvon •:ntt1~ d l en, ~, eir·k<tl"1u'ngkln n , 
( 11) d lt.mg d. rl I< lu. <Ji\ ynng padat d n; on I·· te . ng n , d· n 
( 111) di n_'·ap tld I< h . ltu r. nar l k u~ri ru ~ArM d .n 
4. I 
~(. r m n t I h r., n~, 1 1 I I b r. t u 11 h n < o long, n do 11 r u ncv • 
!:lat J I nt rl an l\t1 •; t I h ti tu uhk m h f. r J n untuh m nyol ~mlk:in ·o~on- 
I ah !>I: p rt I In I I a I , u ~ c nt r Inn ti JI k .n ·, • Ant· ra I ng h-1 en~I< h y ng t - 
lah dler 11 olfth ( nt rf. n Int lah; 
ru .. h a I .k/ pprov r1 Sch< ol dcn3nn here en untutr ... ~- 
b ntukk n ... kh I ak r.i r kn s upay e m f'aka monj d I \II r ' ne- 
n .... bert~na un9Ja'110b dan tf d k rneru kan s tu 
bat>e1n en I ~asy rakat. K mud hm 
C'! mu I df)n ·•m Metyaral'et. 
Clrl ut,,,....,," kol h al-'..hlnl</A~prov c1 ~cho1I nd lnh untu 
. .,r;1' rl n ndldlkl')n d n I tlh n port! nkoloh-.okol h 









3 . . • 
iore I doll ur 
nl<h I a untuk t"'l '.'lti !lrihknn do I l nk~·<an der t p da ken+ ks 
<! n a lam rer~ kl tar n t ase , Oon..;an lni ~eha 
dapet pe.ullh n berl lku d)n_~n orfQktlf. 
(2) 'lon.:ti ... nt r mer'"ke k~ •r r.1 nd ~'or.ter.' 'Juvonllo•" 
n+. u r ·f't e-r .. ,la neko l ken dth n+ar ke r .•. and 
lh. s t ltke I . · mm:y u knnutusr n onr l Juvon 11 e 
Court. (b k+l f cmand llotrcs ,nd: h;h untuk !"10 t sch- 
ken ·1olon~t n Juvon l le dt rt I·• ny l eh .eny lnh d " r.t'I 
u• a rn t" e t t d·1k d r.et pc I u n£) untu ric.m:)o I a] r I 
dorl ny It h·-p n~·o I nh n yen bo~1 tu '.) r, nq - 
I . 1 n. m nd Ho :• Juan rupah n srrtu 0 I UI "~ 
he .. I Ink n Juv nll , d I nl k . 
tknn y no .• o k"'n- rum htin 11 bl:.') 
0) •· nu >u 'Pro ntlo I' untulr rn nl 'l .;ol"' (an 
ntl- } I. I Int. ·~:itl ll', tut mo 'Pr b tf()n Ho:;t I' 
I ah u rtu rt '1•:\J 1 ·ti tuto tmr e':i'' I· • ed 
or kn y ng idtratl t rd duh ~epnd\ I .n 
sut>v rs I f d .n ; l m or, k 1 t r· n 
ti dak b t tu ~that untu. me.rek !ilf.l·n:~ !l'lbangk n per- 
:;on lltl 
akan d ngtn rumJht&ln9qa blas dan penghun1-pen h\Jnl 
di rl keb s.n untuk bergtul dengan rek n ~bay 
-;okoleh. 
(4) K nJ "'" tel ah Ju~ n- 










tangnn dapat ~c ~u ng ~?~Dnya jolam scsuatu yang 
r ,onnfa t. 
Te tep l lang i)h-l~mgk0h seper+l Int yenn tmrnt I olah K1.r,1J en 
1any berkes: n l)arh annt·a . s. yang p n ek s: ha] • L •. n kr.ih-1 angkah c; ert1 
lnl ti{L;k bn~ltu oftoktff da lam jangk . so O"!njang. Dl depat l ah wr s .. 1 se 
oon.Jalank .• n p rnul th nnya seor en .Iuv nl le' ltu t ~I h di I lndungt dar l terde- 
.. d hnya kopada al<m rsokt+ ran, la +s l ah d l p l sah dart m .• var ke+ Y• ng pcnuh 
den_.nn s rbs- rt) I d: n ken nasnn yan< seor •• ng 'rofe>,f111od uvonl la' ti- 
dak d ,, t r-1 nr:;u sol lo th I ·I I I t leh dlb rl ko ~d~h~n-kc ~d.hnn yBng 
tld k rr.rnl , olum la di 1 n+er k rum h , khlol. l luh dlketnk. n p 
JI,~ tu d, rip d fnktur yonn n ny b<bknn r.0or1nn IAkuknn ko~~lnhrn/ no- 
t l dnk d rt r.: nnu,vc; l n lnm p r . l<lt rnnny • J~dt d n ~ n 
rri.n') r,i:>l lny dirl al, m p r ·kit rnn y n ti ·Jk 1 lh t d n nny k 
rum.h ikhl k, di ko d n t rl lu ' rot ct .d d n 't~ol t ' d n 
ke .• ud1 m di Int r ,.r .. tk mul d Imm ,yn~k t t n e brush untuk ~ - 
ny 1 ldll·I . k r u bl .vJ n 1. h tfd k • kon om') rl I nn. 
~ a y n. .atut rl p rh ti n tal .h y n. nnnjedl kar u.bl n~~a- 
~l~ih d,n , n tl·ut kajlnn Int selah .<,tu I ah ers<:b It 
at. u 1" ~n loh 'relatlon I'. Kum 'lanlta erlukan huhun,; n yan~ !;tab I I dalam 
e:-.1m peri n kut, d n:1an , dnn u. 
c' ng n or11n9 I al n untuk ·:ienJadl seor ng yang berkes I uruhnn (com, I et perr;on). 
~.ubun an yan1 I' ntfn od lnh (!en3an lbuny yang men.I di St'Jtu rr dol H!lgln 
Jtk Inf t1d:k dfberf , rhat1 n Mo. alah ~.h nerny 
Tldak qunnny kit "rnfsnhk1m m rnkn d rt mes 
I um 1-. I- 
rlk1n 









.erhatt:-ln • .,.I sin! I· h lahl rnv <; ·;~I:! .. $) t.',h .' nn t l ah rr:cnlorc1119kan 
nJfl5tw;I yeng 'Juvenl lo' l nl n~r':;_H·tuknn n+ten+Ion dan -er+o t onan dart 
kite. :-~p~rtl yang di~ t 
ka 1 n I ~<fa I h g<) i ong. n · no had aono th rou .~h var t ous s tn~/-'!$ of o:"1ot I one I 
0 n 1 n ltu ,... rok a .r n~ la)' k untul.r, ~or1llerl .:crtolon1 on bo~il ')O"" 
do lam ne~ rn kit. Kit b ll1r.i I 11 dap t 11'}l11nt bet:i a p nttnnnyo sum- 
on .n hll psal ko lo j l s f an q al+r l s+ I rn nenu l th ·n ~orn 1 uvor t IC'i'. 
10Ju nor <.~ -r rol• 1 n I b , I tu pent I nlJ s~k 11 
mal, dDI jrfl rn r.ul l hken p r· ' uv nl I ' ti<)' or na ~ I: h tori lb t. l al tu: 
I. S run.., 1hfl f~jychcilo..,lst untul~ r11 nQk\~ t p rlbadtn. 
?.. S ornn! rh l l p ivc H l+r lu+ un+u rn nqh JI . nt .1lttlny , d n 
3. S r· n< h I l · o I I ·1c rl< r ur tu 1 ngk lj t I t rb I k~n ny • 
rk son kor :in ~ ref.: nonyon- 
tuh dirt Juv nil 11·u r ndt rl don , ttt"tucforiya t(llrhiH1 p :,hm ~ kit. rny d n 
bu·~n iunyo pd 1l~n qkallllngnya. Julnu bm9alran~pun ttd.k din ftk. n ba- 
'pro!> tlo o:ftc0r' ... :in t<J.oc.t I V11)rkvr' kltu 9< c Ju) lntlh. n d I o- 
p ofk'.do_ I dan so:.1lolo~ t tfd I b8. Jtu d&f.am. 
4.2 P r m .. n lhub ·- .. -· -,, ·- 
o rl tor u U'.!I ~ nrnn r .. pon:l n ·It d 1r. 1i beh w 
·or. n9 Jbu d. t 11 k nlnui , n d n. Ht1 on. n r: It I 1' nt r u cl n n 
Pl RPUS'I' KAAN 










inangnt 1s f mesae I oh berseo t t l n i In. Inti one I pro) 1011. •• d f) t 'iKnJarnl n kebn- 
h .l aen m(;)rek~. .ier(11H1terdepntnyuh1bun'",an yang r .. osra dan pcs l t l f .• n+er lbu 
<t, n res on den, .. fi,~n I a "16'..i 1'\ I nh 1::i , t !H.}1;1 d I rnse l d n den:1· n i tu Sf\, ;":I 
.. nr.yora t rrtau don .... n j Inn- Ja Inn 
y n. s l,h s p rtl ~onnhl~·~ d d h, M IHku. n hu u, n 
s· I In dnrlp d, p.rhu un9• n y n 1\oic.tt'lf nt r: lbu don •. n 1• spcn n , 
hu1un.on p .• It It n+ar: I u d nr~~rn • 1 ond n n1.n I In h 1·1 < lu rr ny 
~>orlu Ju~.n untu ;~ ny . ; tnn,..,~ · ynng ro nt don 1 n kot - 
•:' nn in kn hony r n1·m M< d.n tld k ,,kn rt ke- 
t ntt rarr.:1n 'it u :1oh n jhva yano I 1 )~·rlu I ct, I )-1 . lh I tVJ t d I I z n 
ud. y , k ttd k ~n oupennya, untuk 
o .n.Jl 1 nttf t. r.fk n trtny d n u·1 f lklrnnny~ y ng +l d k ba. ltu at nn untu 
n nyel s~lken .150 lah- 1tl!i• .t h y211.. lhadaplnye d n. n w .. res, ken 1'!'1'3ndorong- 
nya 11, nc· rt Jn! n I· luar rnel0lut Jal n··Jnlmn yang St I h • 
.2 I aln d rlp <fo ohl I PpsycholoqlstH de.n pere 'rJsych ltrlr.t d n u" 
k I u r.... • koni un I ti d ~n ~n y. reket Junn dapot mamb rf su n dnl m hel 1nl. 
U. r r' nnyc. r J f kon h ru I. h , "Mborf pe I uttng I'· i'or n ud UV nl I " I -> • 
"'' n k r 1~ .• n d'ri plh-.,k .oJlk n urtu~r- .•• ib rl p· luenn r k I 









ol ih 1-.asyar:a at ck~n 1.,embu + l eb I h bert· nsgungjn 1 _b terhadap dt rl m · 
pcr!)sa· n buruk den sya . ~ms~ n'.j ta terhtida· 
k gcr.;u I a de I am r.~nsyar:.i.tot. 
So l al n dnrlpede l+u, mesvareka+ Ju1w >Atut ng l akken er uatan 
' I bu 11 l n9 ~. ~·l .n9 i ku+ Hcw.;;rd 1 i:l·er 1 y n.1 1nenaut~r~k~ n t 0rl I .• be 11. Ing' 
Int, por u tttn la~al I In """'" adl pur.cn rn:l"'~al h sos I umper:mny mengopa d - 
I l nk "n fif:mj:2ol mas nl 1 h d~rn k lrnl i ~mjndl ,os· e l ah d I h aklbnt d rl R<1 
In o 11 t nc • f.'ctrekn In I t t-.~ r-onj adl do It 11~,1on kn ran dtc.pkan s0begat 
budnk J hat, "'Y It n d n b.>t)rr a I ~I lntllnh ymg kl1r1ng. r.od p dldonJnr. 
Int kun r~n~lrt keyl~tn n d n olu~no r,,.I u k ·f> ldu ner - 
I<. sotol hr or kc Inn. f l n ·e!~lml n er~· . 
rlu n no.;il ~·k .n ' roe c;r- "tlqr'. ti:. tlon1 t' rhe p 
olon~ n d· link~ n. I tu 1·1~mber·t I( .-; n yeno n n ti f t rha ep nar(like klb t 
lltur lnl I ftu In !ling' d n ~stl_m tlz1'tlo' 
knn "'"nhunt .<html h d'llnk n herf rus:in. Inf t11d 1'1h eran~ r- nofkut Ed In 
2 Loi.art , r.r«:o: l·) I I Ing d ·" ~1tl ·l"'letlzotlo11 «.I an m rnbmt kep d. "!iecond ry 
sy r:ik t rrnnsifotl annya dla 13bat~ I ~erempuan l iang. lnt adrJl.lh r .• 'tu bentuk 
tl!;me t ... u le.hellln;J kc ntcs ~1,.,dl!;. Soklrsmva Iman Odis ttd k ba:)ltu ku t 
I e k n . :nq I ~ut I J e I ~n :; l h snoa(l I rnnk • I torhad p tudut n M y ,rok t. 
----- ... --------·-- .. ------·----- ·--------·------- 
I • t .1 rd !J. · cknr, 1 Th oth. r r.> f ~. o t r r•ipe<:t I vo·· n O v I nc , · 
1964 tiy Tho Frco Pr ~~; o '>lnn1:0~. 
2. rt, 'lo') 1 Ct~1. f'flm nt nd 'loctnl r, .ntrol' -~-~~I~ 
___ r:..c:..~, ;;p 37r) Ur'\ I vur~~ l ty of ~;. > 11 H rn r.: l ff ·>rn I • 
~I- 










4.4 Peranan Negara/Stote 
Negara/State juga dapat member! sedlklt sebanyak sumbangan 
dalam mencegah terjadlny jenayah dellnkwensl. 
Antara langkah-langkah yang dapat dlambl I oleh negara/state 
adalnh sepertl berlkut: 
(I) Monyedlakan seaala keperluan esas sepertl 
makanon, pakelan, perumahan, kes1hatan, 
pendldlkan don dldlkan rohanl kepada keluarga 
'Juvn1le' 
(2) ~ nged ken sl t m ' octal security' upev 
~or no 1ndlvldu tld k ak n be ltu terdo ak 
soklrany b rlaku k J~d1 n 
p nganggur n ateu bit 
bl I tua k l ek , 
(3) meng mbll langk h supay kanek-k n k tld k 
rtl km tlan, 
tuh kit et upun 
dpt di xplo1tastkan. 
(4) 1engadakan pembangunan kommunltl di kawasan 
urban d n rural. 
(5) Penga\'1asan dart seg I tayangan gambar yang bercorak 
violence dan luc~h, budaya kun1ng, membasmtkan 
ka1asan settnggan ataupun member! kemudah n-kemudahan 
laln bagl memperbolkl taraf kahldupen di kawasan 
sotlnggan. 
(6) '.onyodlaktm k udahen outd r d n 1ndoor rtl 










masa lapang mereko den9an cara yang kcnstruktlf. 
Kemudahan-ke udahan sepertt lnl leblh dlperlukan 
di kawasan yang penuh dengan dellnkwens. 
4.5 Peranan Sekolah 
Selaln d rtpado mengajar, sekolah m mpunyal fungsl y ng pentlng 
dalam membentuk keadaan k nak-kanak supaya mereka boleh memegang tanggung- 
Jawab soslol mer ka deng n c ra yang sempurna. Sung uhpun keluar a dengan 
sebab strukturnya, memberlkan k ade n I m seks l I I Ing s berapa balk mung- 
kln untuk ke uburnn kn k-k n k se a u~lany slh mudo, Int tld km n- 
cukupl untuk menyedlakan latftrbelakang yang p rlu untuk k nak-k nak melua - 
kan p ndanqan mer k beg I m m homl nl IHI so I d I m golongen m yarak t 
yang htdup. Sokolah dalah $tu derlp d p rtubuh n so0t I y ng utam 
y ng boloh meny dlaken laterbol I< ng tnl. Adaleh MU tPJhak untuk menyedlakan 
garls mekslm untuk m neru kAn I tlhan k bud~y n di antar rumah den eko- 
lah. Untuk tujuan n korja am den persefohaman di 
ant re lbubap d n plhak berku s0 sekol h. lalul Per~atuen lbubapa/Guru 
d lah satu d rlpada car untuk mencapal matlr!mat tnl. Sekolah Ju a adalah 
tempat di mana kes~lahan budak-bud k mud y~ng mudah dlkesan. Peruntukan 
sostal d n parkhldmatan psychological di sekolah-sekolah untuk mendapat pe- 
mullhan awal bag! anak-anak muda yang,mempunyal masaalah kelakuan boleh me- 
nolong untuk mencegah dellnkwen. 
4.6 Perenan Polls 
Po ran n polls de I am mencegah d n Juge d I m pemu 11 han d ll nkw n 
kl n makln di derl. Weleupun polls dlgunak<n untuk m nnngk d llnkw n 
totepl tord pt tu kec nd run n di b rAp un kn 









Antara negara yang mongawal slstem Int lalah Jepun, Bomb y, Mani la, 
Aastralla, United Kingdom dan Mew Zealand. 
DI Mani la umpamanya, 'the Juvenl le Control Unit' yang mengandungl 
golongan polls yang mas th muda bertugas menahan juvenl les d rlpoda pergl 
ke tempat yang dlanggap -kurang balk sepertl tempat tartan, kelab malam 
dan tempat mlnuman. DI Unltek Kingdom, Liverpool Police Liaison Officer 
dltubuhkan kaas untuk bertugas deng n dellnkwen. Menglkut Lfverpool Police 
ada beb rap faed h d I mm nu uh unit khas Int. DI ant rany lalah: 
Cl) Tlndekan d pat dlombl I ems dallnk~ nsl me~th 
I ag I d I am p r In ke+ ' I t ru+em c k I I d I am 
kes di man d llnkw n ma th mudo le I un+ul. dlhantar 
ke Mahkom h. 
(2) Oeng~n cera ba Int kop r ~1 nt re kelue ad n 
sekoleh dapat dlcap I den Int bukan henya eken 
memper ratk n lsgl pornubunqen polls dengan 
k luarga juvenl lo totapl Juge denn n orang ramal. 
Dap t d I katakan d I s In I bahav1a da I em mencegah dan mengurangkan 
m saalah dellnk1en bukan hanya terletak dalam tengan sekelompok manusla 
tetapl adelah tanggungjawab ti p-tlap anggota masyarakat untuk menyumbang 
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Soalan-soalan y nq di kemukakan kepod rosponden. 
I. ldentlflc·tion Data: Personal 
( t ) Age : ••••••.••••••••••••• PI ce : .•......•...••....•••....•.•.. 
C J 1 ) ~~e I l gt on : •.••••.•••..•.• Race: ••••••••••• Language: ••••••••••• 
2. choo I !<ecord 
(I) School lost, ttend d: 
............................................................ 
( I I ) Yoa r: ••••••••.•••• 
(II I) Standard achieved: ••••••••••••••••••••••••• 
(Iv) A.ttendonc •••••••••••••.••••••.•••••• Conduct: .•••.••..•••.• 
(v) Numbor of School ttondod: . 
(vt) D t s : ..•....•.....•.....•••........••.......••....•........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(vii) Standnrds ch I v d: •.•..••••••.•.•..•.•.•..•••••.•..•••..••• 
3. Employment Experl nee (If~- 
( 1 ) FI rs t Emp I oy r: ••••••••••••••••••••••••.••••• Age: ••••••••••• 
( I I ) tu ro o t wo rk : . 
(Ill) Year: •..•..•.•••.•••••••• Woges: •••.••.••••.•••••.••••••••••• 
(Iv) Last Emp I oyer: ••••••••••••.•••••••••••••••••• Age! ........... 
(~)Nature of work: ••••••••••••••••••.••••••••.•••••••••••••.••• 
(vi) Year: •.•••••.•••••.•.•.•• i~nges: •••••••...•.•••••.•.•...•.••• 
(vii) What are your employment opportunities I Ike. 
(a) Good 
(b) tk)t so nood 










4. faml.J.y background 
( I ) Fam I I y s 1 ze : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
( 1 I ) Number of ad u I ts : •••••••••••••• t.lia I e : •••••••• F P-ma I e : ••••••••••••• 
(Ill) Number of Chltdren: •••••••••••• ~ole: •••••••• Female: ••••••••••••• 
(Iv) Other dependents/relattonsl n-;tho hou ... e: 
......................... . . 
(v) Male/Fomat'e Cccupatlon Relation to respondent 
( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( b) •••••• . . . . . . . . . . . . . . . 
( c) •••••• . . . . . . . . . . . . . . . . 
(vi) Any offence~ th t you h ve co mlt d: 
................................................................. 
(vii) A!Je of first off nee: •••••••••••••••••• 
(vii I) at re th off nc commltt d (If ny) ? 
( I ) ............................................................. 
(2) ............................................................. 
<:3) ............... ·• . 
(Ix) Reason for committing the crlm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Economic Condition 
(I) Father's occupation: •••••• ............... • Wages: ••• . . 
(II) ~ther's occupatton: •••••••••••••••••••••• Wag s: ••••••••••••••••• 
( l I l ) Other sources: ••.•••.••••••..•••.•.••.•••••••••••.••.••.•••..•••• 
(Iv) Any pock t mon y given to the r pendent. If so ho much • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. f ychologlc end emotlonol 
(I) Do vou come from: 









- 3 - 
. Cb) Some breaks 
Cc) Completely shattered by divorce 
Cd) Physical separation (death) 
Cl I) Do you have the oppurtunltJes to absorb good Ideals, moral 
standards and emotional control from your mother or father. 
(n) Yes 
(b) No 
Cc) S metlmes 
(Ill) How do you sp nt your fr e time? ••••••••••••••••••••••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Iv) Has your fother or mother been absent from tho home? 
.............................................................. 
(v) If so, for how tong? . 
( v I ) \vhet Is th C8U. of ab nt? 
(a) \fork 
( b) Quarrel 
Cc) Nam your mm reason: 
(vii) All faml I las have thet r O\·Jn ups and downs. There are good 
times and bad times; sometimes we quarrel and sometimes we 
enjoy each other. Be lov are a group of squares. Th Ink of 
a typical day In your famtly. Each plus means A time when 
your parents feel good towards each other, get along well. Each 
mine means a time when they seem to you to fel I bad or angry towards 
each other, anyone and don 1 t get a I ong very we 11 • Wh f ch of th o 
quoro. do you think flt the cto en plcturo to the amount of plusa 
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[:] E [+ ~J o-·:---_. :-· +-- --- .. 
2 3 4 
1--:-:~ f ~. = -J c--:: -J~ L-=- --- 
5 6 7 
Co) (d) 4 (g) 7 
(b) 2 ( ) 5 
Cc) 3 ( f) 6 
<vi 11 > \:ou Id you I I k moro t I mo \ii th your per n+s : 
Ca) y s 
Cb) No 
<Ix) Aro you w 111 f n9 to tl'\ll<. over r b I oms wt th your pAr nts: 
Ca) Y c 
(b) f 0 
(c) At times i1hen they are \~I 11 l n to tt1lk. 
(x) \·that re the th t ngs your p rents ere· p<:>od at? 
list do·n et lenst 3. 
(I ) ...................... it " ·• •• - ••••••••••••••••• 
(2) .......................................................... 
(3) •••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• t •••••••••••••• 
(xi> What are th Ir \I akn 1 
(I) 
(2) 
........ ... . ,. t:••••·········· 
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(3) ·····················································§···· 
(~JI) Do you think your mother Ilka raising kids? 
Ca) Very much 
( b ) ')u 1 te a I ot 
Cc) Not very wel I 
( d) Not at a I I 
(xii I) What do your mother do lf they want something but were not 
sure the father cuold oree to It? 
Ca) She would talk things over 
(b) tnnore end over rule the ilshes of the father 
(c) Sho wl I I be submls5lve 
Cd) She \IOU Id nlpul t 
(xiv) Are you concern about p roonAI oppo rnnco? 
............................................................ 
Cxv) Do you tako cor of your opp ranee? 
................... ........................ ................ 
(xvi) Do you find any partlcular problem In establishing relationship 
w l th the oppos I ta sex or w I th peop I e In genE:lra I • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(xvi I> Whet Is the reason If your answar ls negative? 
........................................ --:- ~ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(xvi It> How doos th Is ef fGct you? 
...................... , ' 
••••••••••••••••• , ••••••• it ••••• ' . 
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